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R A D A R H I V A SR H R V A T S K E U 1962 GODINI 
V A N J S K A SLUŽBA. U Z vođenje redovnih evidencija (kartotečno kazalo 
republičkih registratura, dosijei za pojedine registrature, matični l i s tov i za is­
te, i si.) glavna je pažnja bila usmjerena daljnjem obi lasku registratura, te su 
izvršena 154 takva obilaska. Preporučene mjere za poboljšale stanja građe 
provedene su u 23 registrature. U z to je izrađen i razaslan, regij_traturama.pod 
nadzorom, poseban Up i tn ik o pr i rastu građe za razdoblje 1959-1961 . g. 
Osim ovih mjera izrađena je i analiza rezultata izvršenih pregleda u regi­
straturama, te je dostavljena republičkim organima i organizacijama, kako bi 
poduzele potrebno za pravdno čuvanje registratume i arhivske građe na te­
renu. P r i tom i m je naročito skrenuta pažnja na premal i ibroj postupaka škar-
tiranja, što stvara sve veće poteškoće pravilnom održavanju građe ko ju treba 
trajno čuvati. U ovoj radnoj godini bilo je i opet svega- 9 pr i javl jenih pos­
tupaka škartiranja, od čega 6 dovršenih. 
Nastavljena je suradnja s administrativnom inspekcijom organa opće upra­
ve u pravcu nadzora nad registraturama. Zajedničkom .suradnjom pripremlje­
na su i Uputstva o primopredaji arhiva ukinutih narodnih odbora. U nastavku 
ranijeg rada, održani su seminari o registraturnom i arhivskom poslovanju sa 
službenicima republičkih pr ivrednih i društvenih organizacija. Nadalje, u vezi 
savremenih problema s registraturnom građom pripremljena su dva referata 
i to : o rnehanografiskim sredstvima u administraciji, te o osnivanju službi do­
kumentacije kod narodnih odbora. 
U vezi izrade arhivskog zakonodavstva N R Hrvatske pripremane su teze, 
referati i prednacrti za provedbene propise novog arhivskog zakona. Posebna 
je pažnja obraćana izradi P rav i l n ika o škartiranju, u koju svrhu je održan i 
diskusioni sastanak sa stručnjacima iz Državnog arh iva L R Slovenije. 
Regionalnim arhiv ima pružana je pomoć putem: davanja predavača na ko-
tarskun seminarima za rukovaoce registratura; upućivanja arhivista radi i n -
struktaže (naročito u Bjelovar, Sisak i ostale novoformirane arhivske usta­
nove); primanjem arhivista s terena na praksu u ovom Državnom arhivu, a 
posebno onih i z : Dubrovnika, Slavonske Požege, Kar lovca, Slavonskog Broda, 
Pazina, Rijeke, Sp l i ta i sabirnog centra u Križevcima. Uz to im je pomoć pruža­
na u raznim pitanj ima i pismenim putem. 
U ovoj godini preuzeta je u ustanovu po službenoj dužnosti ova građa: 67 
svezaka matičnih knj iga; 587 svežanja spisa i 1022 l ista zapisnika. 
Darovanjem od pr ivatnika je primljeno: 4 kut i je razne građe; 1368 kom. 
raznih dokumenata, 3 fotografije i 19 fotokopija pisama. 
Otkupom je preuzeto: 3700 fol i ja dokumenata; 192 fotografije; 1 3 notesa — 
— dnevnika i 192 kom. razne građe (karte, crteži, stafnpata i si.). 
SREĐIVANJE GRAĐE U A R H I V U . 
a) rad na starijoj građi: Od pojedinačnih fondova sređivani su Slavonsko-sri-
jemska generalkomanda, te spisi gospoštije JModoš, Sav ostali rad bio je posve­
ćen dovršenju inventara i vodiča za sve fondove i zbirke u spremištima. Taj 
glavni po,sao je i dovršen. Preostaju jedino još neke sitnije dopune za spremi­
šte na Marulićevom trgu. 
b) rad na novijoj građi: K o d pojedinačnih fondova dovršeni su g lavni poslovi 
sređivanja za: Namjesništvo, Namjesnićko vijeće, Zemaljske komisije pri spo­
menutim organima, Modruško-riječku županiju, Pokraj insku upravu i ža zbirku 
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stampata. Dovršeno je razvrstavanje arhivske masè »Ogulinska regimenta«. 
Nastavljen je rad na razvrstavanju arhivske mase »Poljoprivreda«. 
I ovdje je međutim glavni posao bio u dovršavanju inventara i vodiča za 
sve fondove i zbirke u spremištima. Taj glavni posao je i dovršen. Preostaju 
tek neke manje dopune. Uglavnom je završeno i prepisivanje na stroju i z ra­
đenih inventara i vodiča. 
Poslovi na ovom glavnom zadatku izrade inventara i vodiča za sve fondove 
i zbirke u svim spremištima ove ustanove, u cjelini uzevši, odvijali su se dobro 
i uspješno. Poteškoća je v b i lo zjbog tehničkih uslova rada i vremenskih p r i l i ka 
(posebno hladnoće), koje su otežavale rad u samim spremištima. Čistopisi in,-
ventara i vodiča završit će se u toku prvog polugodišta 1963. 
Izrađeni inventari omogućit će da ustanova konačno registrira svoju gra­
đu kod Zavoda za zaštitu spomenika kul ture . Pored toga on će i po svojoj for­
m i b i t i službeni imovnik za društvenu imovinu pohranjenu u ovom A r h i v u , 
a prema propisima koj i će uskoro b i t i i objavljeni. Ostal i podaci pr ikupl jen i 
u okv i ru ovoga posla, uz inventarske podatke, poslužit će boljem čuvanju, 
zaštiti i manipuliranju" građom, lakšem i preglednijem snalaženju u spremi­
štima. Konačno, preko vodiča dat će se razmjerno vrlo dobar putokaz naučnim 
istraživačima i drugim interesentima, ko j i su do sada b i l i ograničeni na šturi 
i nepotpuni inventarski popis i na usmene informacije arhivista-
Rad i ispravki i dopuna Registra dokumenata za histor i ju radničkog po­
kreta i S K J pregledavana je građa iz perioda NOB-e te je izrađeno nov ih 1553 
regesta za dokumente iz tog perioda. 
P O P U L A R I Z A C I J A A R H I V S K E SLUŽBE I S U R A D N J A S N A S T A V O M 
Izložba »Kroz historiju pisanog dukumenta« bila je otvorena do apr i la t. 
g. Za t im je u zajednici s Povijesnim muzejem Hrvatske, Mat icom Hrvatskom i 
Institutom za historiju države i prava priređena zajednička izložba povodom 
100-godisnjice Narodnog^ preporoda u Dalmaci j i i Istri, u prostorijama P o v i ­
jesnog muzeja Hrvatske. T a je izložba b i l a otvorena do novembra t. g. U me­
đuvremenu, a po dogovoru o zamjeni izložbi, prenesena je iz Državnog arh iva 
NR Srbije u Beogradu izložba »Licej, v e l i ka škola i beogradski univerzitet«, te 
postavljena u prostorijama ovog A rh i va , gdje je još uvi jek otvorena. Preko 
1200 đaka i studenata posjetilo je izložbe, razgledavalo ustanovu i upoznalo se 
s njenim zadacima. 
U ustanovi je održan tečaj srednjovjekovnog latinskog jezika za studente 
i mlađe arhiviste. Sveučilišna nastava kor is t i la je također ovaj A rh i v za raz­
ne oblike seminarskog rada. Studenti, naročito oni historijske grupe, uz imani 
su na honorarni rad radi pomoći u sređivačkim poslovima i upoznavanja is 
arhivskom građom i službom. 
Vršena je propaganda za arhivsku službu i putem .štampe i radiotelevizije.-
NAUČNI R A D I P U B L I K A C I J E 
U čitaonici ustanove radi lo je 149 naučnih radnika, ko j i su proveli na radu 
ukupno 1155 radn.il: dana, a dato im je na korištenje: 3379 kuti ja, 46 svežnjeva, 
1353 kom. grafike i geografskih karata i 410 protokola arhivske građe. • 
Stručni službenici ovoga A rh i va i z rad i l i su niz članaka i studija za savezni 
' časopis »Arhivist« i za »Arhivski vjesnik«, kao i za druge publikacije. 
Pr ipremljen je za štampu sv. IV -V »Arhivskog vjesnika« kao i publ ikaci ja 
»Korespondencija Frana Šupila«- Započeta je priprema teksta za IV svesku 
»Zaključaka Hrvatskog sabora«. 
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R E S T A U R A C I J A I FOTOSLUŽBA 
Za potrebe ovog A r h i v a restaurirano je 1177 listova županijskih protokola, 
te jedna geografska kar ta cd 84 sekcije. Za Arh i v u Dubrovniku restaurirano 
je 481 ILA notarskih knj iga. Za Arh i v u Ri jec i 6 isprava na pergameni i 1 pečat. 
Za A r h i v u Zadru 466 listova notarskih spisa. Za A r h i v u Pazinu 339 l istova 
notarskih spisa. Od ukupno 2570 jedinica 490 je laminirano. Uz to je 8 restau­
r i ran ih protokola uvezano. Za potrebe, biblioteke Medicinskog fakulteta u Ri je ­
ci izvršeni su popravci na 7 knjiga iz X V I i X V I I st. 
Utvrđen je postupak za premazivan^ e prozorskih stakala na spremištima 
radi zaštite građe od djelovanja direktnog sunčanog svijetla. Izvr­
šena je dezinfekcija spremišta u Visokoj u l . Pružena je stručna pomoć labo­
ratori ju Muzeja radničkog pokreta i narodne revolucije u Novom Sadu. Nasta­
vilo se .Sistematskom kontrolom vlage u glavnim spremištima. 
U fotolaboratoriju izrađeno je ukupno 32081 mikrosnimka, od čega 14600 
po narudžbi stranaka a ostalo za vlastite potrebe zaštite originala. U z to je 
izrađeno 831 kom. fotokopija, od čega 697 po narudžbi stranaka. 
B I L L I O T E K A 
Knjižni fond povećan je za 183 djela u 270 svezaka, od čega kupnjom 71 
djelo, zamjenom 59 i poklonom 53. Bib l io teka je p r im i l a ukupno 98 časopisa i 
6 novina. Od časopisa su 42 domaća i 56 stranih, od čega kupnjom 23 domaća 
i 6 stranih, a zamjenom 19 domaćih i 50 stranih časopisa. Zamjena se vrši sa 
38 domaće i 60 stranih ustanova. 
Dovršena je rev iz i ja B-odjela knjižnice. Napisano je 2125 novih kartica. 
Složen je alfabetski i stručni katalog B-odjela knjižnice od ukupno oko 7000 
kart ica. • i ; _ » 
Stalno je dopunjavana arhivistička bibliografija iz domaćih i s t ranih ča­
sopisa, uz ostali tekući rad u biblioteci. 
O S T A L I R A D 
Reierada radnog staža rješila je sv ih primljenih 127 molbi, te sv ih 78 zah­
tjeva za posudbu gracie sa strane državnih organa i ustanova. 
Savjet ovog A r h i v a održao je ukupno 6 sjednica razmatrajući: izvještaj o 
radu za god. 1961 ; p lan rada za god- 1962; tromjesečne izvještaje o radu u toku 
godine; završni račun za g. 1961; f inanci jski pian za god. 1962; položajne plaće 
službenika i uopće sve personalije i s i . Svojim sugestijama, uputama 1 zakl ju­
čcima, a zalazeći u sva bitn.ja pitanja iz života i rada ustanove, Savjet je u 
mnogome doprmjeo ostvarenim rezultatima rada. 
Ustanova je uzela učešća u izradi novog arhivskog zakonodavstva N R Hrva -
tske, kao i pripremama referata za sjednice Arh ivskog savjeta N R H . Zat im 
se .os radilo na razradi novog platnog sistema; data su razna stručna mišljenja 
i informacije raznim, naučnim ustanovama i organizacijama (republičkim i sa­
veznim), ostalim ustanovama i pojedincima. Nadalje, pomoću posebnih inve­
sticionih sredstava, dodijeljenih ovom Arh ivu , uređena su i opremljena nova 
spremišta u zgradi na Jezuitskom trgu. Konačno, stručni službenici održali su 
c ik lus predavanja iz arhivistike u Institutu za histor i ju radničkog pokreta u 
Zagrebu, te uzeli učešća na četiri razna savjetovanja arhivista u zeml j i (repu­
blička i savezna). 
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ZAKLJUČAK: 
Može se reći da je i ova radna godina b i la uspješna po ostvaremm rezu l ­
tatima rada. P r i tome svakako treba naglasiti značenje dovršenja glavnih pos­
lova na općem inventaru i vodiču, a isto tako i rad na izradi republičkog ar­
hivskog zakona. Ov im je rezultatima nesurnijivo razrađena vrlo važna osnova 
za postizavanje još uspješnijeg rađa u slijedećim radnim godinama. 
L. S tu l l i 
R A Z V O J N I P U T H I S T O R I J S K O G A R H I V A U S P L I T U 
\ 
Histor i jski arhiv u Spl i tu je relativno mlada ustanova. Osnovan Je 1952. 
godine pod nazivom »Arhiv grada Splita«. Njegovim osnivaniem zanočmie 
ustvari prv i put organizirana društvena briga nad zaštitom i prikupi Janiem 
arhivskog materijala' na području srednje Dalmacije, području historiifcki bo­
gatom političkim i ku l turn im zbivanjima. 
Doduše i prije toga vremena, koncem 19. i početkom 20. stoljeća, bilo ie u 
ovome gradu pojedinaca, kulturnih i javnih radnika ko i i iz naučnih pobuda 
poklanjaju arhival ' jama punu pažnju. ZahvalJuiući n i ima, a poglavito dru 
Franu Bu l i cu , poznatom arheologu i dugogodišnjem upravi te l iu Arheološkog 
muzeia u Splitu, te prof. Dušanu Mangjeru, upravitel ju Gradske biblioteke u 
Spl i tu, sakupljeno je u t i m ustanovama prilično v r jedne arhivske građe i ar­
hivskih zbirki , koje su većinom pripadale pojedinim društvima i istaknutim 
pojedincima. 
Iza drugog svjetskog rata arhivske zbirke i poleđine dokumente saT^urdialo 
je uglavnom Muzej grada Splita, ali nesistematski, i samo onaj materijal ko j i 
se odnosio na histori ju Spl i ta. 
Makar je, eto, bilo hvalevrijednih nastojanja, ona ipak nisu mogla imat i 
većih rezultata na spašavanju i zaštiti arhivske erađe na širem frontu. A kako 
nije postojala posebna arhivska ustanova, dogodilo se što se neminovno mo­
ralo dogoditi u burnim godinama dvaju svietskih ratova da je mnogo arhiv­
skog materi jala propalo, nestalo i l i se oštetilo. P r i promjenama vlasti naroči­
to su stradali arhiv i državnih ustanova, posebno oni u sUdov :ma, tužilaštvima 
i organima javne, sigurnosti koje je okupator namjerno uništavao i l i sobom 
odnosio. Za vrijeme drugog svjetskog rata bio je namjerno spaljen cijeli arhiv 
Splitske općine da ne b i pao u ruke okupatora. 
Iza oslobođenja pak bi lo je dosta uništavanja registratume građe l i k v i d i r a ­
nih poduzeća i ustanova, najčešće predajom te građe u otpadna poduzeća. Ovo 
je bio povod da je Muzej grada Splita 1951. započeo s radcm na prikupljanju 
ugrožene arhivske građe. Za prikupljanje i smještaj arhivske i registratume 
građe b : l a mu je ustupljena sjeverozapadna kula Dioklecijanove palače, tzv-
Armirova kula . Za taj težak i obiman posao bi la su u početku određena dva 
lica, od koj ih jedan administrativne struke, a drugi fizički radnik. 
U kratko vrijeme dopremljen ie u pomenutu ku lu ve l ik i kvantum građe 
đobr.'nv dijelom nesređene i ispreturane, u hrpama i sanducima. I iz dana u 
dan sv nadolazil i jedan za drugim manji i veći fondovi, cjeloviti i l i u d i i e lov i -
ma. U takvoj situaciji neminovno se nametnula i potreba postepeno? sređiva­
nja te obimne građe i njene dalje arhivističke obrade. A da b: se ovi poslovi 
mogli sistematski i stručno obavljati, došlo se do zaključka da je nužno pot-
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